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Datum / Ort Thema Veranstalter / Kontakt
09. – 11.09.2016,  
Leucorea, Luther-
stadt Wittenberg
15. Weltpetunientagung  
– 15th World Petunia Days
http://petunia-days2016.julius-kuehn.de/ 
Organisation: Julius Kühn-Institut (JKI) 
Kontakt: Dr. Katja Richert-Pöggeler 
E-Mail:  
Katja.richert-poeggeler@julius-kuehn.de 
Ort: Leucorea, Lutherstadt Wittenberg
12. – 15.09.2016,  
Berlin
XIV Meeting of the IOBC-WPRS  
Working Group “Biological Control of 
Fungal and Bacterial Plant Pathogens“  
Focus: Biocontrol and Microbial Ecology
http://www.iobc-wprsberlin2016.de  
Kontakt: Anne Brüche/Claudia Tonn  
E-Mail: iobc-wprs-berlin@conventus.de 
Ort: Berlin
13. – 15.09.2016,  
Barcelona, Spanien
6th European Workshop  
on Standardised Procedure  
for the Inspection of Sprayers  
in Europe – SPISE 6 Workshop
http://spise-workshop.jki.bund.de /  
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, SPISE Working Group,  
Departamento de Ingeniería  
Agroalimentaria y Biotecnologia  




Tag der offenen Tür Siebeldingen  
und Kulinarische Weinbergswanderung
http://www.julius-kuehn.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Institut für Rebenzüchtung und Institut  
für Pflanzenschutz in Obst- und Weinbau 
Ort: Geilweilerhof, Siebeldingen
20. – 23.09.2016,  
Halle/Saale
60. Deutsche Pflanzenschutztagung http://www.pflanzenschutztagung.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut,  
Bundesforschungsinstitut für  
Kulturpflanzen, Pflanzenschutzdienst 
Sachsen-Anhalt, Deutsche  
Phytomedizinische Gesellschaft 
E-Mail: info@pflanzenschutztagung.de 
Ort: Martin-Luther-Universität  
Halle-Wittenberg
25. – 30.09.2016,  
Orlando, Florida, 
USA
XXV International Congress  
of Entomology 
www.ice2016orlando.org  
Veranstalter: The Entomological Society  
of America 
Kontakt: Cindy Myers,  
E-Mail: cmyers@entsoc.org 
Ort: Orlando, Florida, USA
27. – 29.09.2016,  
Gießen
59. Tagung der Gesellschaft für 




Veranstalter: Gesellschaft für  
Pflanzenbauwissenschaften (GPW)  
Ort: Justus-Liebig-Universität Gießen
08.10.2016 ,  
Dresden-Pillnitz
12. Pillnitzer Apfeltag http://www.jki.bund.de/ 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI) 
– Institut für Züchtungsforschung an Obst, 
„Grünes Forum Pillnitz“  
Ort: JKI Standort Dresden-Pillnitz,  
Lohmener Str. 10, Gewächshäuser
 
12. – 13.10.2016,  
Braunschweig
Fachtagung: Vegetationsmanagement 
auf Wegen und Plätzen  
– neue Konzepte sind gefragt 
http://www.julius-kuehn.de 
Veranstalter: Julius Kühn-Institut (JKI),  
Institut für Pflanzenschutz in Ackerbau 
und Grünland,  
Kontakt: Dr. Arnd Verschwele,  
E-Mail: arnd.verschwele@julius-kuehn.de  
Ort: Braunschweig,  
Forum des Thünen-Instituts 
 
